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Performance Forum 
October 13, 2010 at 2 p.m.  
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Living Room Music           John Cage (10’) 




Joel Biedrzycki, percussion 
Chris Tusa, percussion 
John Patton, percussion 
Chun-Yu Tsai, percussion 
 
Romanian Folk Dances           Bela Bartok (10’) 
 Dance with Stick 
 Waistband Dance 
 Stamping Dance 
 Horn Dance 
 Romanian Polka 
 Quick Dance 
Vasile Sult, violin 
Dongfang Zhang, piano 
 
Fantasie for Flute Solo, N 11         Georg Philipp Telemann (2’) 
 
Luba Benediktovitch, flute 
Suite de danzas criollas, op. 15          Alberto Ginastera (9’) 
 
Stephen Seto, piano 
 




Silvia Suarez, violin 
Seba Ali, piano  
Piano Quintet in F Minor          Johannes Brahms (13’) 
 Allegro non troppo 
 
Ming-I Tsai, violin 
Carl Schmid, violin 
Matthew Davies, viola 
Joe Goering, cello 




Cello Concerto in A minor, op. 129         Robert Schumann (12’) 
 Nicht zu Schnell 
 
Aziz Sapaev, cello 
Tao Lin, orchestral piano 
